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1、采用 9 对 SSR 引物在实验群体中共检测到 44 个等位基因，每个位点的
等位基因数在 3-8 之间，平均为 4.9 个，利用 CERVUS 软件在 95% 的可信度水
平下推断出 49 个无瓣海桑自由授粉子代 (占总子代的 68.1%) 的真实父本。 
2、海沧的无瓣海桑有效花粉平均传播距离是 30.73m，而浮宫的是 50.41m。 




4、无瓣海桑子代群体的 Shannon 多样性指数平均为 0.7064。遗传分化系数
（Fst）平均为 0.2269，说明有 22.69%的变异存在于家系间，77.31%的变异存在
于家系内，遗传分化主要存在于家系内。 
5、利用 CERVUS 软件在 95%的可信度水平下推断出 8 个自由扩散的无瓣海
桑幼苗（占总幼苗的 80%）的亲本。  
6、根据幼苗与母树之间的距离计算，浮宫无瓣海桑种子的扩散距离为 73.2 
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